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Економічний розвиток промисловості регіону значною мірою 
залежіть від матеріально-технічного забезпечення та стану основних 
засобів. Слід зазначити, що однією з причин: старіння основних 
засобів є нестача фінансових ресурсів для їх в ідтворення. 
Для вирішення проблеми поліпшення економічного розвитку 
регіону набуває приваблення інвестиційних ресурсів. 
Реальні інвестиції є головним джерелом ефективного розширеного 
оновлення основних фондів і переходу виробництва на вищий рівень 
технолог ічного розвитку. Збільшення обсягів інвестицій в основний 
капітал є одним із найважливіших завдань економічної політики 
Полтавського регіону. Відтворювальні процеси можливі за умови 
забезпечення належного випереджаючого рівня інвестування 
основного капіталу порівняно з зростанням вагювого регіонального 
продукту (ВРП) . 
Проаналізовані дані табл.1 свідчать про те, що сума інвестицій в 
основний капітал у 2007 р. порівняно з 2.003 р. збільшилася на 
4514 млн гри (або на 209,15 % ) . Валове нагромадження основного 
капіталу протягом 2003-2007 рр. збільшилося з 24,38 % до 28,22 % 
валового регіонального продукту. Темпи валового нагромадження у 
2007 році в економіці Полтавської області забезпечують потреби її 
прискореного розвитку, оскільки знаходяться в межах 24-30 %. 
Таблиця І 
Валове нагромадження основного капіталу в економіці 
Полтавської області за 2003»-2007 рр. 
Показники 2003 2004 2005 2006 2007 
Валовий регіональний продукт, 
млн грн 
8853 13983 18099 22179 23642,81 
Індекс валового регіонального 
продукту, % 1,05 1,167 0,992 1,082 1,066 
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Продовж, пик >і І 
Показники 
2003 2004 2005 2006 2007 
Інвестиції в основний капітал (у 
фактичних цінах), млн грн 2158 2887 3709 4760 
6672 
Частка інвестицій в основний 
капітал у ВРП, % 
24,38 20,65 20,5 21,46 28,22 
Показник валового нагромадження основного капіталу у валовому 
рег іональному продукту Полтавської області помітно корелює з 
показником економічного зростання. Можна зробити припущення, що 
нагромадження основного капіталу є функцією досить високої 
продуктивності економіки Полтавської області в 2007 та 2003 роках. 
Дані про динаміку обсягів основних засобів в економіці України 
наведено у табл. 2. 
Таблиця 2 
Основні засоби в економіці Полтавської області 
протягом 2003-2007 рр. 
Показники 
2003 2004 2005 2006 2007 
Відхилення 
2007 до 2003 
абсолютне, 
мли грн 
відносне, 
% 
Основні засо­
би (у фактич­
них цінах), 
млн грн 
38396 52493 57632 68583 93781 55384,6 144,25 
Індекси 
основних 
засобів, % до 
поперед­
нього року 
1,053 1,367 1,098 1,19 1,367 0,31 -
Інвестиції в 
основний ка­
пітал, млн грн 
2158,2 2886,9 3708,6 4759,8 6672,1 4513,9 209,15 
Індекси інвес­
тицій в основ­
ний капітал, 
%до 
поперед­
нього року 
1,179 1,338 1,285 1,283 1,402 0,223 -
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Дані, наведені в табл. 2, свідчать, що реальна вартість основних 
засобів в економіці Полтавської області щороку збільшується. У 
2007 р. вартість основних засобів склала 93 781 млн грн, що на 
55 384,6 млн грн більше ніж у 2003 р.; темп зростання становив 
144,25 %. Індекси основних засобів та інвестицій в основний капітал у 
2007 році є найвищими за останні 5 років, що свідчить про досить 
непоганий розвиток інвестиційної політики регіону. 
Незважаючи на позитивні зрушення в динаміці інвестицій та 
вартості основних засобів, проблема оновлення основних засобів на 
підприємствах регіону залишається невирішеною. 
Рівень фізичного спрацювання і морального старіння основних 
засобів у Полтавській області є високий. 
З проведених досліджень було визначено, що найбільше інвестицій 
в основні засоби у 2007 р. вкладається в м. Полтава, та м. Кременчук. 
Хоча протягом 2003-2007 рр. відбувається зменшення питомої ваги 
вкладених інвестицій саме в ці райони, оскільки частка інвестицій у 
2007 проти 2003 року в м. Полтава та м. Кременчук зменшилися 
відповідно на 19,02 п.п. та 2,76 п.п. 
Для забезпечення економіки України в цілому та Полтавської 
області зокрема достатніми інвестиціями необхідно створювати 
сприятливі умови для залучення вкладень, зосередити особливу увагу 
на прийнятті законодавчих документів . 
Для вирішення проблеми відтворення основних засобів 
підприємств регіону основним напрямом є активізація інвестиційного 
забезпечення за рахунок зміни структури інвестицій за джерелами їх 
фінансування. 
Основний акцент у регіональній інвестиційній стратегії необхідно 
зробити на розвитку тих сфер виробництва, які сприятимуть 
економічному зростанню регіону. На рег іональному рівні необхідно 
застосовувати нові комплексні підходи до довгострокових відносин, 
які відповідали б державним інтересам та були пов 'язані з 
європейською інтеграцією та усуненням регіональних диспропорцій. 
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Зміни, які ми спостерігаємо в нашій державі, вимагають від усіх 
господарюючих суб 'єкт ів формування нових підходів щодо 
управління грошовими потоками в економіці . 
Ефективне функціонування економічної системи в цілому залежить 
безпосередньо від чіткої роботи окремих ї ї складових. До цієї системи 
входять і суб 'єкти господарювання, оскільки тільки вони є 
безпосередніми учасниками реального сектору економіки. 
Управління грошовими потоками є складовою загальної фінансової 
стратегії підприємства, і, на нашу думку, найголовнішою, оскільки 
грошові потоки мають забезпечити процес безперервного 
фінансування діяльності підприємства. 
Розробка дієвої фінансової стратегії розвитку підприємства, ї ї 
методологічне, методичне, інформаційне забезпечення нададуть 
можливість будь-якому суб 'єкту господарювання підвищити 
ефективність діяльності . 
Досл ідженню питань управління грошовими потоками приділя­
ється значна увага як вітчизняними, так і зарубіжними економістами: 
Джон Ф. Маршалл , Ю. Брігхем, Л. Гапенскі Дж. Ван Хорн, Б. Койлі, 
Т. Райс, Р. Брейлі, С. Маєрс, В.В. Бочаров, Е.В. Викова, Л .О . Ліго-
ненко, Б.Д. Промислов, В.В. Ковальов, Є.В. Нагашев, Л .Н. Павлова, 
І.А. Бланк, В.В. Галасюк, О.О. Терещенко та інші. 
Разом з тим, економічна категорія «грошові потоки» ще не має 
достатнього висвітлення в науковій та навчапьно-практичній фаховій 
літературі. Результативність управління грошовими потоками 
визначається ступенем досягнення цілей і завдань управління, у 
зв 'язку з чим передумовою вибору методів управління є уточнення 
цілей і завдань відповідно до положень основних теорій менеджменту: 
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